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de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
SBDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN
d« Barceiou, a.* IB — Teléfono n.* 8BB ANO I
Martes, 19 de SepticiQtii'e de 1939
®año de la victoria
- NÚM. 14 número suelto: ja léntímoesubscripción: 2>50 p«we<«« al
Bnícrsdos de Is crtadón de una
InslituciÓR femenina patrocineda y
anbvencioneda por el Bxcmo. Ayun-
íaiiiieriío de niiesira eluded, en la
cua!, bsjo-Ia denominación de «instl-
inío Femenino Culfural de Msfaró»,
podrá ia mujer, cualquiera que sea
8U condición económica, encontrar
las orientaciones necesarias para po¬
der desarrollar las múltiples activida¬
des que le están asignadas ante la vi ¬
da, no pudimos menos que Interesar
del Sr. Alcalde de nuestra cindad,
una explicación de! proceso general
de la creación y. trayectoria de dicho
Instituto, a fin de concretarla en estes
lincas, qué, aunque someras, basta¬
rán para que el lector pueda darse
perfecta cuenta de la magnifica obra
cnltural que emprende nuestro Muni¬
cipio, y la ingente labor que presu¬
pone la creación y sostenimiento de
nn centro pedagógico de tanta enver
gadure.
En primer t^mino nos habló el se¬
ñor Brufau, de los trabe jos realiza
dos para la deposición del instituto
de 2 ° enseñenza existente ya en Ma
íaró; trabajos que no dieron resulta¬
do a pesar de le buena voluntad con
qae fueron llevados y del empeño
persona! del mismo Sr. Alcalde. La
Superioridad no creyó oportuno por
razones varias, entre ellas por estar
proscrita actuaimeníc la enseñanza
bisexual, la conservación del referido
instituto en nncsíra ciudad.
Con ello, además del anquilosa-
mi cnto de un edificio propiedad del
Municipio, magníficamente dotado de
todo lo necesario a la enseñanza su¬
perior, quedaba dicba enseñanza
profundamente menguada en nuestra
localidad.
Compenetrándose de este comple¬
jo problema y tomando en cuenta,
por un lado, que el elemento mascu-
liao resolvía la situación con la aper¬
tura de centros docentes como los
que dirigen los Rndos. Padres Bsco-
lepios, Salesianos y Marlstas, y la
orientación femenina del nuevo Esta¬
do, por el otro, el Ayuntamiento no
«ejÓ en sus propósitos lie dotar a ia
juventud femcnipa de Metaró, de un
centro de educación pedagógica, don¬
de, edeiráa de facilitar a las jóvenes
la oportunidad de poder alcanzar un
grado más elevado de cultura que la
que comunmente pueden adquirir en
loa colegios de instracción primaria,
tuvieran ocasión de cursar estudios
especiales sobre los ramos neceaa
rios a ia formación doméstica y del
hogar, contando entre ellos las asig¬
naturas de maternoiogis, puericultu-
w, corte y confección, etc.
Y he aquí, en pocos meses, la obra
completamente terminade; y el pro¬
blema—al principio Insoluble—defi
sItivamcBíe resucito a favor no soia-
tnerile de nuestra cindad, sino tam¬
bién de la comarca; puesto que es as¬
piración del Municipio, hacer de di¬
cho Instituto un pnnio cenírai de pe¬
dagogia femenina del Partido y po¬
blaciones cercenas.
«Hemos resuelto e! problema, nos
refirió el Sr. Brufau, y aún hemos
querido darle qn carácfer netamente
nacional sindicalista, como lo es ci
que puedan beneficiarse de todas sns
enstñanzss, incluso señoritas que no
dispongen de medios económicos,
psre las cuales se les destinará gra¬
tuitamente un número determinado de
piezas, realizando con ello une de
las más loebles aspiraciones de ia
nueva España.» v
Nos dctaüó el Sr. Alcalde <5 conti¬
nuación. la gran obra económica qne
lleve s término el Ayuntamiento para
ti sostenimiento de-este. centro y de
otras dependencias culturales en
perspectiva; con cuyas «xplicacionea
nos dimos perfectamente cuenta— y
gustosamente lo hecemo» público—!"
de Ib abrumcdora tarea que presupo
ne el reitíablecsr la administración de
ia rccnomfa ciudadana, después del
desastre rojo; tarea digna de. todo
encomio y que sole es posible boje
un esplriiu de organización de recti¬
tud, de firmeza y de amor, y que por
su importancia dejamos para otra
ocasión el comentarla a niuestrcs leo
tores.
Pasemos ahora, y sin otro preám
bulo, a la pubiiciléión de ios artículos
aprobados por ei Patronato del Insti¬
tuto de que nos ocupamos, y qne juz¬
gamos más importantes para el cono¬
cimiento del público:
Art. 4.° Para el ingreso a 'la Aca¬
demia la alumna debciá haber cum¬
plido los nueve años para la ense¬
ñanza media y comercio, y doce para
las demás actividades.
Art. 6.^ Las cuotas de entrada y
mensuales que deberán abonar las
alumnes serán las siguientes: a) cao
ta de entrado (obligatoria), 10 pías.;
b) cnota asociada (obligatoria), 1 pe
seta; c) curso Bachillerato, 40 ptas.;
d) ingreso Universidad, 50 ptas.; e)
ingreso enscñanzo medía, 25 ptas.; f)
enseñanza comercio, 40 pías.; g) re¬
paso y permanencias, 10 ptas.; h)
cuitura genera!, 5 píes.; i ) especiali¬
dades cada uns (con derecho a culto-,
ra general), 5 pías.; j) preparación
para carreras especiales, 10 ptas.-
Arí. 7.° Las ainmnas de enseñan
za media deberán abonar a! Bstado
todos los dereehos correspondientes
de matrícula de acuerdo con las dis¬
posiciones vigentes deí Ministerio de
Bducaclón Nacional.
Art. 8.° Será preocupación del Pa-
íronato4a protección de las ainmnas
pobres que Rengan aptitud para el es¬
tudio, cuya selección será rcaüzpda
teniendo en cuenta la doble condición
de capacidad y carenci» de medios
económicos.
*
Art. 9.° Se concederán un núme¬
ro de inecrlpciónes gratuites, según
las normes acordadas por el Ministe¬
rio de Educación NacfoneL
Reglamento de la Secretaría General
de Falange Española Tradicionalista
y de las JONS
BURGOS, 17.-B1 «Boletín Oficial
del Movimiento» publica el Regíamen
to de la Secretaría general de Falan¬
ge Española Tradicionalista y de las
J. O. N. S.
Dice asi:
«Como Jefe Nacional delMov'mien-
to y para ordenar (con eficacia los
trabajos de la Secretaría general, en
ejercicio de Ja competencia qne me
atribuye ei artículo segundo de los
vigentes estaiuíos, redacto ei siguien¬
te Rcgiamtnío:
Articulo primero.-^De acnerdo con
el arlícuio 45 de los vígenles Esíetn-
tos del Movimiento corresponde ai
secretarlo general la jefatura dé los
Servicios y personal deaquel organis¬
mo y la superior decisión de todas
las cuestiones que son de sn compe¬
tencia.
Artículo segundo. — Es atribución
del vicesecretario general el despa¬
cho inmediato con todos ios servi¬
cios de la Secretaria general y las
Delegaciones nacionales del Partido,
asi como la preparación de los asun¬
tos que han dé ser stímetidos a la de¬
cisión del secretario genera!, Y tam¬
bién, de acuerdo con el articulo 45 de
los Estatutos le corresponde le rea
Hzacfón de cuentas misiones se le
encomienden por el jefe nacional, la
junta política y el secretario general.
Quedan encuadrados en ia Secreta¬
ria general, además de los ya decidi¬
dos estatutariamente los siguientes
organismos; Servicio de provincias.
Secretaría política. Secretaria de ser¬
vicios y Oficialía mayor.
Articulo cuarto.—El Institute de
Estudios políticos, dependiente de la
Junta poiitica del Movimiento, queda
también afecto a ja Secretaria gene¬
ral del mismo, para tascsoramicnto
éste y de las Delegaciones nacionales
de Servicios.
Articulo quinto.—El Servicio de
provincias comprenderá el despacho
con los inspectores regionales y jefes
provfnci^tles, con los qne mantendrá
constante relación, y será el órgano
de enlace del Movimiento con la Di¬




a) Relacionar la .Secretaría gene¬
ral con las instituciones ajenas si
Movfraienfo y con los militantes y
adheridos del mismo que por excep¬
ción no deben hacerlo a través de
oíros organismos de aquélla,
b) Dirigir el, régimen de visitas y
despacho y distribución de la corres¬
pondencia.
c) Actuar de enlace con la Direc¬
ción general de Prensa, especialmen¬
te para difundir todas las notas o
circulares que emanen de la Secreta¬
ria o de le Vice-secretaria general.
d) Gaidar de! bnen régimen de
servicios e instalación de la junta po¬
lítica y de la Secretaria general.
'
e) Enlace con f.los servicios del
Movimiento.
Articulo séptimo.—La Secretaria
de Servicios será encargada deídcs^
I pacho de ia Secretaría general con
* las delegaciones nacionaieé del Par¬
tido.
Artículo octavo. — Al oficia! mayor
corresponde ia jefarura inmediata de
los servicios de carácter administra¬
tivo de la Secretaría general.
Aríicnlo noveno. — Le Delegación
nacional de justicia y Derecho funcio¬
nará como asesoría iurfdica de la Se¬
cretaria general.
Cuentas disposiciones emanen de
ésta deberán pasar por aquella Dele¬
gación, a fin de qne puedan sistema¬
tizarse con el derecho vigente del
Movimiento.
Ariiculo décimo. — Las Delegacio¬
nes de Servicios de provincias ten¬
drán las consignaciones que a las
demás Delegaciones nacionales atri¬
buyen los vigentes Estatutos.
El jefe de la^ Secretarte politice y
de ios Servicios a los efectos jerár¬
quicos, se considerarán equiparados
a Id categoría de secretarlo nacional
de Servicios.»
I La nacva Deoda del
I Tesoro
I Se ettiitíráti obligaciones por
[ dos mil millones de pesetas, o
a tres años y el tres por
ciento anual
MADRID, 18. — El «Boletín Oficial
del Estado» publica una ley relativa a
la amisión de dos mil millones de pe¬
setas en Deuda del Tesoro, a tres^
años. Dicha Deuda producirá un inte¬
rés del tres por ciento anual, libre
del impuesto de utilidades, beneficián¬
dose de ios demás privilegios qne
han solido acompañar a las Deudas
del Tesoro.
Las Obligecioncs de la nueva Dea-
da se suscribirán, a ia par, contra
efectivo, en la centra! y sncnraale»
del Banco de España el día 29(^1 co
rriente^ exceptuándose del prorrateo
las peticiones que no excedan de cin¬
co iiill pesetas.
La regularización de las antiguas
deudas del Tesoro se acometerá rn
los primeros días del próximo mes.
El Ministerio de Ma¬
rina se traslada a
Madrid
Burgos, 18. — En el Ministerio íde
Marina han facilitedo una nota que
dice asi: ^ ^
«Por esta nota se pone en conoci¬
miento de todas las autoridades;y del
público en general que e! Ministerio
de Marina trasladará sus oficinas de
Burgos a Madrid los días 25 y 24 del
corriente, y que, a partir del iunea,
día 25, funcionarán normalmente to¬
dos sus centros y Ol'^anismos en su
edificio de Madrid, Montalbán, 2, sin
que en Burgos quedé, a partir de esa
fecha, ninguna represe.ntacfón del
mismo.»
2 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de laa J.O.N.S. de Mataró
t
Tòdos haa misas qu« se ceiebrorán mañana miércoles, día 20, en lo
Basílica parroquial de Santa María |y a ¡lasaeis y mediâ en !a
Iglesia ds San Jaime del Hospital, serán en sufragio d?¡ alma
de
D;MrIii Masnou y Gorney
que feileció cristianaments en el Hospital d« San Jaime y Santa Mag
dsJéna, ei día 20 de diciembre de 1937, a los 89 años de edad
B. P. D. ,
Sus Aibaceas Tísíamenfarios y íamülarss agradecerán a saa
amigos y reisciones ana oración para ei alma de Sa difunta y ía aais-
tcncie a alguna de las misas.




Torneo Comarcal de O.
o. y. AleUa, 2—O. J. Mafotó, 4
Bn ei campo dsí C. D. Mataró fué
Jugado e| pasado domingo «ate písrfi-
do correspondiente a tas eüminato
rías para t« ciasificacSón de ios Gru
pos A y B que deben jugar «tte inte
resantísimo Campeons'p.
La primera fase deS partido éaíüvo
bastante equilibrada jugando ambos
equipo» bien. LaJ segunda pane, fué
de dominio intepso de O. J. Mataró;
dominio con caracísrea de embotella¬
miento, que de haber actuado . con
acierto ia deSentera local, se hubiera
logrado un .resultado más copioso.
No obstante, el AleSia actuó muy bien
a la defensiva desbaratando ios ata¬
ques de la delantera local.
Lo primero œ consignar es i« co-
rección que âimbos equipos demos¬
traron en ei campo, io que dió por
resultado que «1 partido a« deslizara
sin ningún incidente de importancia.
Bn conjunto, el Aleila jugó bien, re¬
sistiendo ia fuerte [presión locai. B1
portero Pi, un magnífico jugador de
cxeelantes caaiidad«3. evitó muchos
tnntoa a su equipo. De ios nuestros,
Tort y Torrents ios mejores; Calla y
Castellà bien como siempre. Dos de
fenaas de estilo distinto pero igual:
eficiente, fuerte y valíante Casteüá,
elegante y fino Calis; Rabassa bien,
Vidal desentrenado maque volunta
rioso, y le delantera bien aunque des¬
afortunada en Sos remates a goal.
Bquipos.—Por ci Alella: PI, Paría-
gás, Farrán, Bassas. Calla, Colomer,
Armengol, Folguera, Piqueras, Gi¬
ralt, Pérez.
Por O. J. Mataró: Gener, Castellà,
Calls. Rabassa, Vidai, Torrents, Ba-
tet. Tort, isnbern, Caisapeu I y Plá.
RESULTADOS DEL TORNEO
O. J. Mataró, 4 — O. J. Alella, 2.
O. J. Cabrera, 5 — O. J, S. A. Lla¬
vaneres, 8.
O. J. Fremiá de Mar, 1 — O. J. Ar¬
gentona, 0.
O. J. Montgat, 1 — O, J. Masnou, 6.
Sta. Cruz de Cabrils—3. Giníés de
Viiasar y Tiana—3, Vicente de Mont¬
alt, no jugados.
Resultados regulares, ai hacemos
excepción de la magnífica reacción
de! Masnou, que en campo contrario
venció por aplastante diferencia a sus
vencedores del domingo anterior. No
esperábamos menos del Masnoa, ya
que aorprigndio ei resultado adverso
del primer partido. O. J. Masnou, de
muestra que es un equipo de cuidádo
y que dará mucha, brega m el grupo
A.
D« los resultados de este domingo,
y previa ia soiuciÓn de tos pirlidos
no jugados por diferentes ccusas. se¬
rá efectuado hoy en ia Delegación
Comarcal de O. J. el so'teo para em
pezar las eliminatorias dejos grupos
A y-B, que empezarán eí próximo do¬
mingo. Bi resultado de este sorteo
será comunicado oportunamente a
nuestros lectores.
Signo de publicidad moderna
& ii
NOTICIARIO RËllfiîOSQ
SANTORAL. — Mañana miérco¬
les, día 20 Ntra. Sra. de Roca Pre
bera, «n Toreiió. Santos Bustaquio,
general romano, feu esposa Tíoplaío
y au3 hijos Agaplio y Tcopisto, már¬
tires; Agapíío I, papa y confesor;
Francisco de Pujades, corfssor do¬
minico; Grrardo, monje; Gllcerio,
obispo y confesor; Santas Cándida,
F«uaía y Susan«, vírgenes y márii-
rea; Felipa, mártir.
- BASÍ.JCA DE SANTA MARÍA.—
Mañana miércoles, misât» bada media
hora desde les 6 a las 9'dO. A íss 7,
meditación.
Tarde, a ia» 7'15; Rosarlo y Vístía
ai Santísimo.
ÍGLBSIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN y SAN lOSÉ, - Mañana
miércoiea. misss desde ías 6'30 a
las 9.
Tarde, a las 7*30, Roearlo y Visita
ál Santísimo.
'íQLBSIA de santa ana db
PP, ESCOLAPIOS.—Mañana miér-'
colea, misas ceda media hora,, desde
ias 5 y media a las 8 y müd-ia.
IGLESIA DE SAN JAÍMB DEL
HOSPITAL.—Mañana ralércoíes, mi¬
sa a laa 6'30.
IGLESIA DB NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de in Parroquia




ODONTÓLObo DEL HOSPITAL DB S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Viatía: ¡unes, tniércoiea y viernes de ÍO, a í mañana
y de4 a 7 tarde
C, RSftL, 395 (Rambla) • MATARÓ
Hermandad de Cautivos poí Espafia
(CABALLEROS DB ESPAÑA)
Por la Delegación Provincial de Barcelona han sido aprova-
do3, Ingressndü (definitiyamrnte en nueaíra Hermandad, los ex-
cauíivos de Msíaró y su Distrito Jodicial que a continuación se expresan: Qer-
írudia Puig Arnau, Josefa Fernández Pons, Dolores Fernández Pona, Valen¬
tín Lorente Gimé.iez, José Rovira Aymá, Bariqae Corr«a Rodríguez, Rosa
Roig Vila y Paquita Síviün Llínáa, cuyos tltuí-ares pueden pasar por nuestra
Secretaría n.*' 44 en F.E.T. y de las J.O.N.S ds 7 « 9 de la noche para hacer¬
les cnírag.» ds au correspondiente Carnet y firmar la recepción de! mismo.
B! Delegado iocal y del P. Judicial, Emilio Albo.
. £ste numero ha sido sometido ú ia previa censura
DE LA FIESTA D3 SAN DESI¬
DERIO. — Esta mañanti a 1*» 8 30 y
en su Capiila de !a Parroquial Bnaíií-
ea de Santa María, se ha conmemo¬
rado la^festividad de San Desiderio,
lector mártir, d« ia persecución Dlo-
clecíana, con misa solemne, último
día de la novena y canto de los
«goigs». Este acto aun que c^ebrado
dentro de una gran sencillez, ha sido
de una gran emoción. Los «goigs»
han sido cantados por la escolania
del Rosario dirigida por ei Rdo. Mi-
gne! Queralt, ejecutando la parte mu-
sicai «1 Rdo. Fernando Gorcs". Pbro.
Ha celebrado «I Santo Sacrificio el
Rudo. Francisco Gírbau, dando a la
veneración de ios fieles la Reiiquía
del Sanio, el Sr. Vicario de ia Pa¬
rroquia!. Ai acto han asistido muchos
fieles y devotos del Santo.






La preferida para eaíJlográfica y ñao
general.
N O TI CIAS
PRÓXínI^ BODAi—Para le prime¬
ra quincena dei próximo mes de No¬
viembre, se ísnuscia «1 enlace matri¬
monia! de la señorita Mercedes de
Alguavives y Quatrecasss, pertene¬
ciente a la iiustre casa marquesal de
Zambrano, una de las muchachas
de mayores simpatías dentro de la
aristocracia barcelonesa, con el jo¬
ven d« esta localidad nuestro distin¬
guido amigo, teniente de Estado Ma¬
yor, don Antonio Spá Tuñí.
PROPIETARIO:
Juliá — Tríuán, 75
Administra fincae, por reducida co¬
misión, cuida de todos loa trámites y
trabajos concerniente» y derivados
ds la Administración.
Despacho de 4 a 7 en días
iaborabiea.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas d« Invierno,
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre s sua distinguidos
cliente®, su extenso surtido» de lanas
pare íeborea, agujas, genchiiioa, bo •
tones, etc.
Batán muy adelantado» ios traba¬
jos para ias magnificas fiestas que sé
organizan con motivo déla Festivi¬
dad d« ia Merced, Patrona de ¡os
Cautivos.
A más del Oficio solemne con ma -
sica de Capiiia y ei ananciado y es¬
perado sermón a cargo d«í renom¬
brado orador sagrado Rndo. Dr; Car¬
los Sailcrú, ios componentes de la
Hermandad de Cautivos por España,
terminado «I acto religioso, deposita¬
rán una» coronas a ia Cruz de los
Caídos por Dios y por" España, (çb
memoria de los que sufrieron y die¬
ron más qtíe «lios:
Po? la íard« del propio domingo
día 24 en la Sala Cabañas, tendrá lu¬
gar una función teatral sn honor a la
propia Hermandad, en ia que aeráa
invitadas nuestras autoridades.
La» Damas y Cebolleros de Espa¬
ña que tengan carnet o hayan presén-
tstdo su solicitud de ingreso y deseen
asistir e dichp acto, pueden pasar por
ia Secretsrfa de ia misma hasta el
viernes noche que les será facilitada
una conír&.seña con la que podrán
obtener su localidad con un 50 por.
ciento de rebaja. ,
JULIÁ.-Interviene en ia compra y
vente dt fincas. Escrupulosa serie
dad y discreción, en ios asuntos que
ae me confien.
Tsíuáfl, 75. Leborables, de 4 o 7.
•
-DE INTERES PARA LOS PRO¬
PIETARIOS DE FINCAS RUSTICAS
—Loa propietarios afectados, deben
presentar deciaracionee de la riqueza
forestal existente en sus fincas, bajo
pena de importantes sanciones.
ANTONIO POUS
Agente administrativo, formaliza y
presen ta estas díoíaraciones.




Hoy, a les 9 n^che: la Interesante
película amerlcane «Laska del Rio
Grande», por Dorothy Burgéss y Leo
Carrillo; la emocionente película de
gangaíer,? <E1 monstruo de la ciudad*
por Jean Hariow,Waiter Hutaon y Jeaa
Hersoif; «Noticiario Fox n.° 36» con
reportaje del confllefo Internacional.
REALCE SU BELLEZA con los modelo» de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados coa su sección de manicura, masajea y tinturas modernoa
H. Generalísimo Franco, 66 . . ¡ MATARO
Ciiaiea para Eafsrmdadaa de la Piel y Sanare
■■
DR. XuluINAS .
Trataaleita del Or. Viet
Tratamiento.rápido y no operatorio da ias almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (liagces) de las piernas» v. '
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
hoja oficial de f.b.t. y de las j.o.n.3. de Mataró 21
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE OEL LECTOR
— (Informadón de! día tacíUtáda por la Agenda Efe,, en coníerendas telefónicas) ■ z:
L» cosecha polaca
PRAGA, 19. — Lo prensa cómsTiíai
caída del Eaíado poisico. El «Ex¬
presa» ««cribie:
«Ingiaferra ea responsable da «aía
derrota. Ella ha actrificido uns vez
jnás an Ealado a su egoísmo. Los
paqaefios países comprenderán aho¬
ra que «a psligfoao unir su suerte a
la deingiaierra.»
B1 «Lfdove Lialy» dice por su parte;
«En lugar de la solución pacífica,
Polonia «acogió el .conflicto armado.
Ahora ílen« qus expiar 3u falta.»
Bl «Vecerny Cesk« Slovo», dice:
cBl Gobierno polaco recoge ehora
Is coaecha de ana gravea pecados.
Polonia rechazó las proposiciones
sinceras de Alemania, y tuvo confian¬
za en la ayuda inglesa. Bl pueblo po¬
laco expia las faltas de su Gobierno
incapaz y «specialmcflíe el trato atroz
que dió a sus minorías étnicas »
Sí «Nart-dny Poliílke» afirma:
«Durante meaes enteros la diplo¬
mada inglesa Intentó inutiimeníe
afi-'íi'ír a la URSS al frente del acorra-
la niento. En cambio, el Rcfch llegó
en pocos días a un acuer^ con la
Unión Soviètic»?. Desde «1 m)mingo
por la mañsn», las tropas soviéticas
avanzan para rcstabUcer el oí·den «n
,3:ji Polonia oriental. Al mismo tiempo,
«! Jíiuón y I« URSS han enterrado au
antigua lucha. El continente europo-
ss.állco acsba ds ser reorganizado
complçíamenle. SI Inglaterra se hu
bie^íí interesado de verdxd por el
pueblo polaco, no lo babris arraaira-
do a esta guerra »—Efe.
Parte soviético
MOSCÚ, 19. — Bl Botado Mayor
o-ii Bjército Rojo publica el siguien¬
te comunicado, correspondiente a!
díideaycr:
«Las tropas soviéticas rrchazaron
ai sjército polaco y ocuparon por i«
ta de, en el norte d« la Bíelcrusia |
^Rusia Blanca) occidental las pobls- |
clones de SwiencionVi Lida, Nowo- s
g^ôdtk, OrllB del Niemen, Slónim, |
Woíkówlsk y Jfíglévich, esta última |
en ia linea ferrea de Minsk a Br^st- I
Liíowak. I
En el sur de la Ukrania occidental |
ioA íropus soviéticaa tomaron Barny, f
Luck, Stanlslav, Haiich, Krasne'y |
Buczeoz. I
Las vanguardias d«l ejército rojo |




BUDAPEST, 19. El corr-íspan \
aal berlinés del vMagyar Orszog» :
C!"«2 Wber que el Führsr tí®n« fnten- ;
ción de convocar «1 Reiehítng, «n ;
cuya reunión pronunclería un diseur- '
30 eh el cual presentaría «n ulhmá-
lUTí a las potencbía del
Por el momeivio en !a Wilhir.lms-
Iraase dicen ignorar tal supaeaío.
Añade el ciffedo corr^KPonaal que
33 continúa ígnorendo si exlate un
«cu«rdo. fijando una demcrcación pn-
'ra los ejércitos de! Reich y moacovl
183 en Polonia.
Dice tsmblén (Tue «Alemania toma¬
rá el acuerdo, frente á Francia e In¬
glaterra d« continuar la guerra». —
Ef«.
Parte alemán
BERLIN. 19. — Ei Mando del Esta
do Mayor alemán comunica:
«La diselución y capitulación d« los
reatos dispen-ísdos del ejército polaco
continúa rápidamente. La bstáiia en¬
tablada cerca del río Bzura, ha t«r
minado, bebiéndose hecho 50.000
prisioneros y cogido importante bo-
.Sín. Otro grupo eiuniigo ha sido des-
EN ACECHO DEL MUNDO
Deuschíandi übef aMes
Auji antes de dai tiempo a ¡as lamentaciones ofíciaies y extraofícia-
¡es del grupo ñanco inglés, ios tesuiiadoa militates soviéticos en Polonia
han alcanzado ia magnitud de ¡o irrepatabie, Mientrastanto, e¡ efecto de
esta intetvención rusa en el campo polaco, a pesai de set upa cuestión
pievlsta, ha sido desconcettante, Poi una paite, cieitos sectores afínes ai
comunismo, como el sindicalismo fiancés, uno de los máximos exponentes
dei maixlsmo inteinacional, considerando una tiaidón ia ocupación pot
Pusia dei teiritorio polaco, han decidido separatse, pot decisión deJouhaux,
de! grupo comunista. Por otta patte, sin embatgo, ia diplomacia franco-
inglesa, a pesat de teconocet la itaíción rusa a Polonia y de censutatia en
ios términos más violentos, no se decide a tenunclat defínitivamepte a to¬
do tiato cón ios sóviets. Y es qué pata ingiaierta solo existe up enemigo
real y temible: Alemania; aunque convenga veiat este nombre con cito:
Hitiet, y con una doctrina: ei nazismo. Y todo io que ocutta en Europa y
ef mundo, aunque se hunda Vetsalles y ei Deteçbo, y ios pac/os y ia más
elemental geogiaffa dei Univeíso, todo setá poco o será nada ai, por encima
dei seísmo motai y matetlal, quedata en pie una sola unidad y una sola
fuerza: Alemania. ■>
HAZ
hecho en el norte de Lemberg, ho- |
biéndose hecho 10.000 prisioneros.
Bl Mando alemán invitó a Lemberg a |
capitular. Ante Varsòvia se han r* s
anudado las ofxrsciones por no ha I
ber llegado n. las filas alemanes n'n- |
gún emisario polaco. |
Los poiacos se d«ñenden en la ciu- t
dad sin preocuparse de ia población, i
la cual asciende a 1.000,000 de habí- |
tantes. Bl ejército del aire efectuó |
ayer algunos atequea. En «i frente |
occidental se registr® una débil «ctl- j
vidad artillera y de patrulla. |Sn dlfe- |
rentes puntos de^la región dei Sarrc i
ae ha visto que «1 Adversario proce- |
de a fortificar. No se ha registrado \
ningún combate aéreo. Lf declara¬
ción dei I\lmir»ní»zgo brilánjco anun
ciando que había sido hundido «1 bu¬
que portaaviones «Courageus», ha
sido confirmada por «1 Informe de ios




NUEVA YORK. 19,2— Bl «aperado íj
discurso qu« tenía ds pronunciar ras- |
ñaña miércoles el secretario de Esta |
do CordsÜ Hull, ha sido aplazado i
hasta «! juevss, |
Como es t^abido xi surñor Cordill
Hull en 3U discurso debe definir cual
es la posición del Gobierno norte
americano ante ios acpntecimíentos |
que vienen desarrollándoae en Euro- i
pa.—Efe. í
Los supervivientes del 1
«Cour&ígeous» j
LONDRES. 19. — Se anuncia que |
entre los supervivientes del porta- |
aviones «Courageous», hundido el |
domingo último, se «ncuentran 40 ofi- |
dales.—Efe. I
El nuevo imperialismo ruso j
CiúpAD DEL VATICANO, 19.- j
«L'Osscrvatore Romano» se «sfuer-
za en deducir profundas consecuen- |
cim ds la actitud de ia U.R.S.S, y ^
establees It siguiente hipótesis como |
ia más factible: renovación dsí.sentí-
miento imperialista de Rusia. ¡
«Las naturales tendencias de Rusia |
—«scribe-rsoh las de establecer so- 4
brc todo el vasto espado que se ex- ?
tiende desdel Báltico al Océano Pa- 1
cífico, internándose en cieno modo ;
hada «1 Sur, esto es hacia el mar ;
Egeo a través de los Balcanes y más \
espedsimenle a frcvéa de los Dtrda |
nelos, de 1« misma manera que hacia ;
ei Océano Indico por el Iran y Afga- ,
nistan/
Sobre estos propósitos subraya el
periódico le hipótesis según la cual |
el pacto germano ruso irla acompa- ; |
fiado ííc una convención secreta re- i âS.
firiéndose a fas zonas de influencia
de Alemania y de la U.R.S.S. en «i
levante europeo y «ñade que «podría
crserse que el peligro comunista, tal
como S8 extendk antes d« Is conclu¬
sión de! pacto germano soviético, ha
dejsdo de existir y solo es de temer
para contados paiaea.
Bl peiigri? es en ta ^tualidad |dc
otra especie y es por lo que el actual
conflicto será seguido con lo mayor
«fondón por todas las naciones. Ca¬
da cual pesará hasta que grado el
confl oto podrá dar lugar a un creci¬
miento, o 55 una ílisminadán de la in-
fluenola cornuniata en Europa, en
Oriente en el Lejano Orlente, en el
Mando, sen acruondo aisladamente^
sea da concierto coa todas las na¬
ciones auc podrían estara su lado.—
Efe.
DApcxíA
( l.® .Gañardo, 5 h. 34 m. 41 s.; 2,®
1 Flaquer, en tgual tiempo; Rodriguez.
\ Trueba, Botán, Olmos y Xafer, 5,h.
I 42 m. 29 s.; Agustín Sánchez,'5h. ^44
i minutos 41 a.; Bscurict, 5 h. 43 m. 58
i segundos.
I La ciaslfícación general es con»
1 sigue: 1.® Mariano Csfiardo, en 13 h.
2 m.; 2.°, Ftsquer, en idéntico tiem¬
po; 3.® Boián, «n 13 h. 9 ra. 48 s.; Ol¬
mos y Xafer, en igual tiempo; Rodrf-
I guez y Trueba, 13 h, 10 m. 3 s.; À0-
I dr,és Sánchez, sn 13 h, 16 m. 21 s. y
I Agustín Sánchez. 13 h. 17 m. 7 s.I Bl premio de ia montaña ha sido
ganado por Fermín Truth i.
£1 Dr. Gomá en Barcelona
I BARCELONA. — Se encuentra en
I esta capitel ti Cardenal Primado,
I Dr. Gomá. Hoy ha visitado a los Qo-
bernadorts militar y civil, general
García Bscániez y Sr. González Oli¬
veros.
Convocatoria
MADRID.—El Boletín Oflcial del
1 Estado publica ¡a convocatoria de uñ
concurso pera ia provisión de 400
piezas de piloto de complemento de
I arma «érta. El concurso comenzará
I en l.°de enero de 1940; Los soUç^-
tentes deben hobtr cumplido los 18
años y ao sobrepasar loa 24.
Nombramientos
El Boletín Oñciisl del Estado pu-
i blica nombramientos de Registrado-
j dores dé le Propiedad pax a las sl-
guíenfcs localidades: San Felio de
I Llobregsí, Tortosa, Sabadell, Moa-
j cada, Lérida, Sía. CoiomsdeFarnés,
í Felseí, Vendrell y La Biabsi.
i






Cañisrdo, vencedor de la ter¬
cera etapa y al frente de
la clasificación general
Hoy se ha corrido la tercera etapa
de la Vuelta Ciclista a Cataluña,
Igualada Gerona, con un recorrido
d« 170 kilómetros. E! orden de la 11c
gada ha sido «1 signiente:
Traspasaría local
carpintería
calle Beato Oriol esquina San Joa¬
quín, con o sin máquínqa, según con¬
diciones con vivienda o sobre los
talleres.
Para informes dirigirse a su pro¬
pietario, luán Lieonarti Huerta «Mau¬
ri deis Saos», carretera de Barcelo¬
na, 36.
BOTE. 1*60 y 3*50 PESETAS
Venta sn colmados v droguarías
Emique Cianhcloxí, 137 Teléíono'71129 ■ Bacceloa
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestrtjííiv-
crédito» y adminifçîri?ndo vw«Btra»
fincas rústicas y urbanas
LEANDPO ARRUFAT
Despacho; d« 6 a 8
Molas, 26 Matarë
eONTABIILI DAO
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al cfía
JOSÉ BÀRSÓ — Roger de Flor^ 25 — MA T A R O
DiUJO PiTUHA MODELADO
Dirección: Marcos Zaragoza
(Certificado de Aptitud de ia Escuela de Bellas Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Coplas y Naíural, Lineal, Perspectiva, Com'
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, efe.
Clases para ambos sexes ile 7 a 9 eorbe UMBll Jil#£íiíEftlO, 18 - üü
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y dejlas J.O.N.S. de Mataró
de isica de Mala
Filial del Conservatorio del Liceo de Barcelona
Patrocinado por e|l E|xcmo, Ayuntamiento de esta Ciudad
III
A iniciativa y patrocinado por la Corporación municipal ha sido aprobado el|Estatuto*del Patronato y el Reglamento del
CONSERVATORIO MUSICAL de esta ciudad Filial del Conservatorio del Liceo deTBárceloria, con arreglo a las normas que
para los cursos, asignaturas y programas están adoptados en este último.
ato:
PRESIDENTE HONORARIO
D. Fernando Valls y Taberner
Presidente de la Junta déï Conservatorio de! Liceo de Barcelona
PRESIDENTE
D. Joan Brnfao Cnsidó «
VICE-PRESIDENTE
D. José Ântieh Maten
Delegado de Cultura del Ayuntamiento
Alcalde
BIBLIOTECARIO-ARCHIVERO
D. Ignacio Mayol Pasant
Director de la Escuela Municipal de Artes y Oficios
D. José M. igosti fflarfá
Abogado
SECRETARIO-ADMINISTRADOR




P. Manuel de Torres Molina^
Substituto del Registro de. la Propiedad
D. Antonio Trnllás Mas
Farmacéptico
Los ülumnos que se mstriculen en el de está ciucEd, podran examinarse en el Conservatorio del Liceo y tendrán iguales
derechos y prerrogativas de que gocen los que asisten a las clases del mismo.
El Maestro Director del Liceo de Barcelona o quien le represente en el Tribunal de Exámenes, firmará las papeletas de
calificación, que serán, las mismas y tendrán idéntico valor académico que para los alumnos que concurran al Liceo.
CLAUSTRO DE PROFESORES ^
Formas musicales: D. Joaquín Zamacois. ^
Historia de la Música y Cultura musical: Rdo. Dr. D. José M.®
Camp.
Piano: D.® Julia Sicart y D. Pedro Vallribera.
A'-pa: D.^ María Cortinas.
Guitarra: D. Graciano Tarragó.
Violin: D. Luis Benajám y D. Ramón Bartrons.
Violoncelo: D. Luis Carbó.
Contrabajo y Trompa: D. Emilio Ramos.
Flauta y Oboé: D. Enrique Gassoí.
Fagot: D. Ramón Goixens.
CUADRO DE ENSEÑANZAS Y
Director Honorario: El Sr. Director del Conservatorio del Li¬
ceo de Isabel II. D. JOSE M." BIOSCA CASAS
Director Efectivo: Rdo. Dr. D. JOSE M.^ CAMP.
Subdirector: Srta. D.^ M. PILAR PRIM.
Teoría y Solfeo (Niñas): Srta. D.^ M. Pilar Prim.
id. id. (Niños): Rdo. D. Luis Vilella.
Armonio: id. id.
Viola: id. id.
Italiano y Declamación: D.^ Amalia Negri. ,
Canto: D.® Dolores Frau.
Armonía, Composición, Contrapunto y Fuga: Rdo. D. Juan
Fargas.
CUOTAS POR ASIGNATURAS Y CURSO.
^ Matricula: Para quienes deseen examinarse en el Liceo de Barcelona, 30 ptas. Para los demás, 15 ptas.
Derechos de examen: A satisfacer eii la segunda quincena de Abril. 5 »
Mensualidades: Teoria y Solfeo 1.® y 2.® curso, 5 ptas. Las demás clases, 10 ptas.
HORARIO
Teoría y Solfeo: de 12 a P30, cursos 1.®, 2.® y 3.® — Los restantes: de 7 a 8'30.
//ûT/nonm, eíc.; de 12 a P30, lunes, miércoles y viernes.
Historia de la Música: de 12 a P30, martes y viernes.
, Cu/Zuro.-de 12 a P30, lunes y jueves.
Formas musicales: de 12 a r30, miércoles y sábados.
Instrumentos: de 10 a 1 y dé 6 a 9. '
Italiano, Canto, Declamación: di V
Se inaugurará el curso el día 2 del próximo Octubr
Ny B.® EL PRESIDENTE,
# ..
JnaBi Brafan ^.iisidó
EL SECRETARIO ADMINISTRADOR,
José SoM Sanfeliu
